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Не стоит доказывать необходимость участия музея истории 
университета в патриотическом воспитании молодёжи. Вряд ли кто- 
нибудь станет опровергать, что культурное наследие, сохраняемое в 
музеях, является источником совершенствования и развития общест­
ва, источником культурного и нравственного развития личности.
Вопрос состоит лишь в том, насколько активна позиция музея в 
воспитательном процессе и как она востребована в комплексе воспи­
тательных средств.
Каждое поколение сотрудников и студентов ВГМУ принимает в 
свои руки созданное их предшественниками наследие, часто с любо­
вью, именуемое alma mater. В этих двух коротких, но удивительно ём­
ких словах, заключено содержание огромной и непреходящей значи­
мости. Для каждого студента в них сосредоточены представления: о 
большой и дружной студенческой семье, объединенной единой целью 
постижения профессионального мастерства; о преподавателях, откры­
вающих перед студентами мир знаний, передающих им свой много­
летний, бесценный практический опыт; о городе, в котором они живут 
и учатся; о людях, населяющих этот город; о традициях, присущих 
местному населению, его гостеприимстве, о накопленных им куль­
турных и материальных ценностях и многом другом - все это вызыва­
ет у студентов и выпускников чувство уважения и гордости за свой 
город и вуз.
Можно с уверенностью утверждать, что и современные студен­
ты ВГМУ по праву гордятся своей alma mater, а её выпускники проно­
сят это чувство через всю жизнь. Это происходит потому, что за время 
своего существования Витебский государственный медицинский уни-
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верситет превратился в один из лучших медицинских вузов Республи­
ки Беларусь. Уместно напомнить, что в составе медицинских вузов 
СССР он тоже был в числе лучших.
Одним из важнейших обстоятельств, в которых формируется 
личность студента, является историческая память о вузе, в котором он 
учится, являющаяся одним из обязательных элементов истории меди­
цины. Историческая память, обнаруживающая связь времён, напоми­
нающая о корнях и истоках его возникновения, о его безусловной свя­
зи с историей города и республики.
Изучая историю становления Витебского государственного ме­
дицинского института (предшественника университета), историю 
здравоохранения Витебска, мы обнаруживаем страницы истории 
СССР, страны, фундамент которой закладывался руками и разумом 
наших отцов и дедов - граждан СССР. Они заложили в те годы и фун­
дамент вуза. Мы, их потомки, хорошо помним эту историю. Историю, 
как мы знаем, неоднозначную. Вместе с тем она продолжает служить 
в качестве духовного источника для современника, ныне окунувшего­
ся в мир иных ценностей.
Именно тогда были реализованы глобальные программы ста­
новления высшего образования в СССР и в Белоруссии. Витебский 
государственный медицинский институт был одним из многочислен­
ных вузов, созданных для решения этой задачи.
Наши отцы и деды, его построившие, стали подлинными пат­
риотами и защитниками своей Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Одни из них являлись организаторами военно-медицинских 
служб фронтов, армий, дивизий и полков, партизанских соединений и 
отрядов, другие встали к операционным столам, возвращая раненых в 
строй. Каждый из них совершил подвиг, стал примером для подража­
ния, а накопленные исторические материалы о войне стали источни­
ком научных исследований, результаты которых ныне успешно ис­
пользуются в патриотическом воспитании молодёжи.
Музей истории ВГМУ открывает для посетителя многочислен­
ные страницы прошлого и настоящего, позволяет заглянуть в пер­
спективы развития вуза, обнаружить выдающиеся достижения сего­
дняшнего дня в науке и здравоохранении, технике и культуре, в спор­
те и в области защиты Отечества.
Мир меняется. Исчезают прежние революционно-партийные 
традиции, меняются лозунги, но остаются результаты осуществлен­
ных глобальных революционных, боевых и трудовых свершений и 
преобразований.
Музей истории ВГМУ, представляющий концентрированное со­
брание исторических ценностей университета, каждое из которых яв­
ляется свидетельством своего времени, предоставляет духовную пищу
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для оценки деяний прошлого и настоящего не только в области строи­
тельства высшего медицинского образования и здравоохранения, но 
являясь свидетелем взлёта и падения различных общественно­
политических мировоззрений, дает возможность каждому посетителю 
давать свои оценки и в этой области. Следует отдавать отчёт тому, на­
сколько важно, чтобы у молодёжи формировались не искажённые, а 
отвечающие объективной реальности взгляды на развитие государства 
и общества.
Очень важно, что в нашем вузе принято решение о включении в 
учебные программы по истории медицины вопроса об истории ВГМУ. 
Его изучение, осуществляемое на базе музея истории университета, 
конечно, способствует не только накоплению исторического знания, 
но и формированию духа патриотизма в университете.
Интерес к истории вуза, как к духовному источнику культуры и 
исторических знаний, поддерживается постоянным пополнением му­
зейных фондов, пополнением и видоизменением содержания коллек­
ций, пропагандой имеющихся учебных, научных, клинических и дру­
гих достижений.
С этой целью музеем университета проводится необходимая по­
исковая и научно-исследовательская работа, а также популяризация 
имеющихся сведений по истории вуза в вузовской и городской печа­
ти. Очень важной является в этом отношении связь музея истории 
ВГМУ с исторической работой, проводимой на кафедрах. Популяри­
зация истории кафедр, их достижений является одним из важнейших 
звеньев в воспитании у студентов уважения к университету.
К 70-летию ВГМУ издана книга «ВГМУ - 70 лет», можно ска­
зать, монументальный труд большого коллектива авторов, предста­
вивших историю вуза в подарочном издании. Выделенные для этой 
цели средства, несомненно, принесут и уже принесли большую поль­
зу, впервые позволив представить широкому кругу читателей историю 
вуза во всей её полноте и великолепии.
В настоящее время подготовлен к изданию очерк-путеводитель 
по одному из разделов музея -  «ВГМУ в Великой Отечественной вой­
не» и справочное пособие «Они сражались за Родину», которые ис­
пользуются как с целью героико-патриотической пропаганды, так и 
изучения истории города Витебска через историю университета. Об­
наруженные исторические материалы позволили внедрить в работу 
музея новый вид экскурсии, объединив экспозиционные материалы 
трех музеев города (музея истории ВГМУ, краеведческого музея и му­
зея патриотов Витебского подполья).
При подготовке тем патриотической направленности, возмож­
ностями музея истории университета активно пользуется, созданный в 
университете «Пресс-центр». Созданные им совместно с музеем теле-
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и радиопередачи, публикации в периодической печати не раз касались 
исторических материалов об университете, о его сотрудниках и сту­
дентах.
Важнейшей составляющей деятельности музея истории ВГМУ в 
патриотическом воспитании молодёжи является его взаимодействие с 
Советом ветеранов университета и молодежной патриотической орга­
низацией БРСМ. Эго позволяет внести во взаимоотношения с ними 
исторический смысл и содержание.Несомненно, очень большое зна­
чение в патриотической работе имеют исторические конференции. 
Одна из таких конференций, проведенная в 2005 году, позволила при­
влечь к поисковой и реферативной работе студентов, избравших тема­
тику докладов, соприкасающуюся с историей вуза.
Каждый посетитель, входящий в главный учебный корпус, об­
наруживает развернутую в вестибюле выставку, в которой прослежи­
вается связь времен - от вуза довоенного, до - современного. Это, 
можно сказать, выставка достижений университета, своего рода вы­
носной музей, с которого и начинается воздействие на умы и сердца, 
начинается воспитание патриота своего вуза и своей Родины.
Эта выставка - начало одного из видов экскурсий и для школь­
ников. С одной стороны ее назначение рекламное, профориентацион­
ное, с другой - в ней всегда присутствует патриотическое начало.
Ежегодно музей истории ВГМУ организует и проводит около 80 
экскурсий, принимает до 2000 заинтересованных посетителей, по­
знающих через историю ВГМУ, историю города и Республики Бела­
русь. Его деятельность, направленная на сохранение богатой истории 
ВГМУ, создание духовных ценностей, на совершенствование через 
них нравственного облика гражданина и личности, гармонично вклю­
чена в систему учебно-воспитательной работы, проводимой в вузе.
Цель одна - добиться, чтобы каждый посетитель музея мог в 
конце экскурсии сказать: - Я горжусь своим вузом, городом Витеб­
ском и своей Родиной - Республикой Беларусь!
Таким образом, музей истории ВГМУ, предоставляющий кон­
центрированное собрание учебных, клинических, научных и духов­
ных ценностей университета, безусловно, наполнен необходимым со­
держанием для проведения эффективной работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, он может и должен активно использоваться в 
арсенале воспитательных средств.
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